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憩癖に於ける諏禽の綱會
　　　（概　況　報　告）
　既報の如き二二を二って，本禽は去る六月27日13時から，示網戸市轡型國民學
校内に於い℃，通常総會を開いた．三戸支部員諸氏の熱心なる準備により，定
刻までに三三が整ひ，12時過ぎから各地の會員が参集し，中には和歌山，判司，
愛媛あたりより來られし顔も見え，盛況であった．
　會は宮森理事長を座長として開かれ，まつ
山本二三の記念講演“天文學と國民性”があった．會長はスペ・インヂイタリヤ，
ドイツ，フランス，アメリカ，イギリス，Pシや等の各回に於ける天文學と學
者と其の三民性につhて，歴史的に，叉，性格批評的に論述され，我が日本の
天文學界を警戒された．次いで
木邊観測部畏が“北海道の日蝕について，’報告講演をされた．同氏の槻測計書と
器械設備，観測概況から，その美しV・成果を，みごとなコロナやプロミネンス
の爲眞によって示された．それから
巾村華議理事の事務報告があって，近年の頗る好況を語られた．次ぎに
高城敏育部長は“最近の天文教育について”興味深く所懐を述べられた．氏の要
旨は，1．天文教育，2．防回天：文學，3・航海室天：文學，4・作戦天文學，5・南天の
開拓の五項目について多くの嗜示を與へられた．最後に，
木部部畏は艦座新星の獲見者中原干秋氏への表彰欣（別頁所載）を公表され，伺「
これに因んで山本禽畏は目星の猫門門見者15氏の報告から作った光度曲線を解
設された．
　この機會’に，本管の役員改選が行はれたが，その結果，倉長及び諸役員は全
部重任となり，只，副會長には木邊成麿氏と清水眞一氏とが墨げられたことだ
けが新しい態i勢であった．
　會は17時に閉會し，’fli，i，暫く相互の歓談が交はされた．（事務局）．
